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Abstrak 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah menganalisa dan mengidentifikasi masalah yang 
terdapat dalam sistem informasi proses produksi yang berjalan pada PT. PP. London 
Sumatera Indonesia Tbk. – Kertasarie Estate, serta merancang sebuah sistem informasi 
yang dapat mengatasi, masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi 
kepustakaan, studi lapangan, dan metode analisis dan perancangan. Dalam analisis  
dilakukan survey atas sistem yang berjalan untuk mendapatkan data yang di perlukan. 
Dalam perancangan dilakukan pembuatan UML class diagram, overview activity 
diagram, dan usecase diagram. Hasil dari penelitian ini adalah merancang suatu sistem 
informasi proses produksi terkomputerisasi yang dapat membantu perusahaan dalam 
menjalankan proses produksi secara efektif dan efisien. Simpulannya sistem informasi 
proses produksi yang diusulkan diharapkan dapat memberi perusahaan kemudahan 
dalam mengolah data dan menjalankan proses produksinya. 
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